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该葡萄糖传感器的灵敏度为22.4 μA cm-2 mM-1，线性范围1×10-3 – 2 mmol 
L-1，检测限0.8 μmol L-1。我们将该传感器用于血糖分析，结果令人满意。 
（2） 设计了一个装置，尝试用电渗析技术实现 pH 在线调节，并将该装置和 FIA
技术联用，提出了一种无酶型葡萄糖高选择性检测新方法。载液流经该装
置时，支持电解质中的阴离子可被水的电解产物 OH- 取代，从而导致其
pH 升高。同时，该装置还能将部分 AA、UA 等阴离子型干扰物排出流路。
加上填充柱内的 AER 对 AA 和 UA 的保留作用，它们的干扰信号 终得
以消除。该方法适用于实际样品分析。 
（3） 将 LBL 技术引入酶联核酸适体分析（ELAA），研制了新型凝血酶传感器。
将 PDDA、凝血酶核酸适体（TBA）和血红蛋白（Hb）先后组装在修饰
了碳纳米管（CNT）的玻碳（GC）电极上，得到 Hb/TBA/PDDA/CNT/GC
















而导致 Hb 脱离电极，进而导致 H2O2 在电极上的还原电流减小，藉此可
实现凝血酶的定量分析。该传感器的线性范围为 5 – 50 nmol L-1，检测限
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